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IN MEMORIAM
Mileta Bukumiri} (1946–2013)
Tre}eg aprila 2013. godine prerano nas je napustio prof. dr Mileta 
Bukumiri}, mnogozaslu`ni srpski onomasti~ar i dijalektolog. Iznenadna 
smrt zatekla ga je na radnom mestu, na Filozofskom fakultetu izme{tenom 
iz Pri{tine u Kosovsku Mitrovicu. Miletu sam upoznao u leto 1976, kada je 
nakon svr{enih studija srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske kwi`evnosti 
na Filolo{kom fakultetu u Beogradu slu`bovao kao nastavnik osnovne {kole 
u svom rodnom Gora`devcu. Bilo je to tada samo jedno od sela u okolini Pe}i
nastawenih prete`no ili u potpunosti srpskim `ivqem, koja sam, kao tek 
svr{eni student, oblazio sa starijim kolegom, pokojnim Svetozarom Stijovi}em, 
u~e}i se terenskom zapisivawu onomasti~ke gra|e. Danas je Gora`devac preostao 
kao jedina srpska enklava u severnoj Metohiji. U wemu nema monumentalnih 
nemawi}kih zadu`bina, ali se, u hladu podjednako drevnih hrastova, o~uvala 
vekovima stara crkvica-brvnara posve}ena Sv. proroku Jeremiji, kao opipqivi 
znamen dugove~nosti ovoga naseqa, koje je postalo simbol istrajavawa srpskog 
naroda na osve{tanoj metohijskoj zemqi. Gora`devac se pomiwe prvi put ve} 
1220. kao posed novoosnovane @i~ke arhiepiskopije, a wegovo arhai~no ime, 
koje je tada glasilo Gora`da vâsâ, svedo~i da je ve} po~etkom XIII veka to bilo 
staro selo. Ponikao iz takvog tla, lingvisti~ki obrazovan, mladi nastavnik 
se ubrzo i sam ukqu~io u terensko prikupqawe onomasti~ke gra|e za Odbor za 
onomastiku SANU, dugoro~an i dalekose`an posao koji je, zapo~et 1975, tada 
tek hvatao zamah, a produ`ava se sve do danas. Gra|a se u Odbor sliva iz raznih 
delova srpskog etni~kog prostora, ali je pokreta~ i rukovodilac ovog poduhvata 
akademik Pavle Ivi}, sa dr Svetozarom Stijovi}em, koji mu je u tome bio desna 
ruka, dalekovido usmerio po~etno te`i{te istra`ivawa na podru~je Kosova i 
Metohije. U godinama koje su sledile, saradnici Odbora uspeli su da na terenu 
pobele`e mawe-vi{e kompletnu slovensku toponimiju i antroponimiju ovih 
oblasti, preduhitriv{i wihovu temeqnu deslavizaciju potkraj dvadesetog i 
po~etkom dvadeset prvog veka. Me|u tim saradnicima ubrzo se istakao Mileta 
Bukumiri}, kako kvantitetom, tako i kvalitetom svoga doprinosa. Wegov 
terenski rad postepeno je prerastao u nau~no istra`ivawe, ~iji je posebno 
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uzbudqiv deo bilo prepoznavawe na terenu imena zabele`enih preko {est 
stotina godina ranije u nemawi}kim poveqama. Saradwa sa Odborom otvorila 
je Mileti Bukumiri}u stranice nau~nih ~asopisa, pre svih œOnomatolo{kih 
prilogaŒ, i usmerila ga prema nau~noj i univerzitetskoj karijeri. Od 1987. radio 
je na Filozofskom fakultetu u Pri{tini, a doktorsku disertaciju odbranio 
je 1999. u Novom Sadu. Uz nastavni rad, neprekidno se bavio dijalektolo{kim 
i onomasti~kim ispitivawima kosovsko-metohijskog prostora, a od 2008. 
rukovodio je projektom œIstra`ivawa srpskog jezika na Kosovu i MetohijiŒ 
finansiranim od strane Ministarstva nauke Republike Srbije. Primio je 
vest da mu je za Re~nik govora severne Metohije dodeqena nagrada œPavle Ivi}Œ
za 2012. godinu, ali nije do`iveo da mu to zna~ajno priznawe bude sve~ano 
uru~eno. Spisak wegovih nau~nih publikacija dug je i bogat. Zaokru`i}e ga 
postumno kwiga Onomastika centralnog Kosova, primqena za {tampu kao tre}a
u seriji œBiblioteka Onomatolo{kih prilogaŒ; uredni{tvo }e se potruditi da 
joj pridoda i {to potpuniju bibliografiju wenog autora, koga }e srpska nauka 
pamtiti sa pijetetom i zahvalno{}u.
Aleksandar Loma
